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ࡇࡇ࡛࠸࠺᪩ᮇ㞳⬺⪅㸦early leavers from education and training㸧࡜ࡣ㸪2011 ᖺ∧ᅜ㝿ᶆ‽ᩍ⫱ศ㢮




























ᖺࡢ 88.8%࠿ࡽ 2013ᖺࡢ 85.6㸣ࡲ࡛పୗࡋࡓᚋ࡟ᨵၿࡋጞࡵࡓࡶࡢࡢ㸪2016ᖺࡢ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅ࡢᑵ
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ࡘࡢ 20ࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ㸪 ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ᤼ฟ㔞ࢆ 20%๐ῶࡋ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ๭ྜࢆ 20%࡟ᘬࡁ
ୖࡆࡿ࡜ྠ᫬࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࢆ20%ᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ᐊຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟ๐ῶࡢᩘ್┠ᶆࡣ㸪1990ᖺࢆᇶ‽ᖺ࡟ࡋࡓᣦᩘ࡛♧ࡉࢀࡿࡀ㸪EU࡛ࣞ࣋ࣝࡢ2008
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ᑵᴗ⋡ᘬୖࡆࡢᩘ್┠ᶆࡣ㸪20ṓ࠿ࡽ 64ṓேཱྀ࡟༨ࡵࡿᑵᴗ⪅ࡢ๭ྜࢆ 2008ᖺࡢ 70.3%࠿ࡽ 2020
ᖺࡲ࡛࡟ 75%௨ୖ࡟ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑵᴗ⋡ࡢ┠ᶆኚᩘࡣࣜࢫ࣎ࣥᡓ␎࡛ᑟධࡉࢀ㸪ᙜ᫬ࡣ 15
ṓ࠿ࡽ 64ṓேཱྀࢆᑐ㇟࡟ 70%௨ୖࡢᩘ್┠ᶆࡀタᐃࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪15ṓ࠿ࡽ 19ṓࡢⱝ⪅ࡢከࡃࡣ














                                                  
14 Eurostat (2017), p. 99 ff. 
15 ᜏᕝ(1992), 36࣮࣌ࢪ࠾ࡼࡧ48࣮࣌ࢪ௨ୗࠋ 
16 Eurostat (2017), p. 33 ff. ࡞࠾㸪EU࡟ࡼࡿⱝᖺ⪅ᑵᴗᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕪࡋᙜࡓࡾ㸪ෆᒣ (2016)㸹ෆᒣ (2017)ࢆཧ↷ࠋ 
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ࡵ࡟AROPE㸦At-risk-of-poverty or social exclusion㸧ᣦᶆࢆ㛤Ⓨࡋ17㸪㈋ᅔ࡜♫఍ⓗ᤼㝖ࡢ᧞⁛࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿࠋAROPEᣦᶆࡣ㔠㖹ⓗ㈋ᅔ㸦monetary poverty㸧㸪῝้࡞≀ⓗ๤ዣ㸦severe material deprivation㸧࠾






ࡿࠋࣜࢫࢡせᅉู࡟ࡳࡿ࡜㔠㖹ⓗ㈋ᅔࡀ 17.3%࡛᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ 0ṓ࠿ࡽ 59ṓேཱྀࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ㐣
ᑡᑵປୡᖏࡢᵓᡂဨࡀ 10.5%㸪῝้࡞≀ⓗ๤ዣ≧ែ࡟࠶ࡿேࡀ 7.5%࡛࠶ࡗࡓࠋḢᕞ 2020ᡓ␎ࡢ┠ᶆኚ
ᩘ࡜࡞ࡿ㈋ᅔ࣭♫఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ᩘࡣ㸪2009ᖺ࡟ࡣ 2008ᖺࡼࡾࡶ 170.1୓ே࡯࡝ῶᑡࡋࡓࡶࡢࡢ㸪















                                                  
17 ᕪࡋᙜࡓࡾ㸪ෆᒣ (2016), 4࣮࣌ࢪ௨ୗཧ↷ࠋ 
18 Eurostat (2017), p. 130 ff. 
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ඃ ඛ ㄢ 㢟 ࣔ ࢽ ࢱ ࣜ ࣥ ࢢ ᣦ ᶆ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016ᖺ ᩘ್┠ᶆ
R&D ᨭ ฟ 䛾 ᑐ GDP ẚ 1.84 1.93 1.93 1.97 2.01 2.02 2.03 2.03 2.03 3
᪩ ᮇ 㞳 ⬺ ⪅ ๭ ྜ 14.7 14.2 13.9 13.4 12.7 11.9 11.2 11 10.7 10
㧗 ➼ᩍ ⫱ ಟ ஢ ⪅ ๭ྜ 31.1 32.3 33.8 34.8 36 37.1 37.9 38.7 39.1 40
  ᐊ ຠ ᯝ 䜺 䝇 ᤼ ฟ 90.6 84.0 85.9 83.3 82.1 80.5 77.4 77.9 ʊ 80
 ᣢ⥆ྍ⬟࡞ ෌⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊๭ྜ 11.1 12.4 12.9 13.2 14.4 15.2 16.1 16.7 17.0 20
 ࠉࠉ  ᡂ 㛗 ୍ ḟ 䜶 䝛 䝹 䜼 䞊 ᾘ ㈝ 16.93 15.989 16.575 15.954 15.861 15.712 15.086 15.319 15.427 14.83
᭱⤊ᾘ㈝䜶䝛䝹䜼䞊ᾘ㈝ 11.795 11.158 11.632 11.092 11.085 11.082 10.631 10.862 11.077 10.86
 ໟᦤⓗ࡞ ᑵ ᴗ ⋡ 70.3 69 68.6 68.6 68.4 68.4 69.2 70.1 71.1 75





























                                                  
19 EuropeanCouncil (2000). ໟᦤࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ఀᮾ (2015), 168࣮࣌ࢪ࠾ࡼࡧෆᒣ (2016), 4࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࠋ 
20 European Commission (2008). 
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ᴗ᝟ໃࡶᛴኚࡋࡓࠋEU࡟࠾ࡅࡿ 15ṓ࠿ࡽ 74ṓࡢኻᴗ⪅ࡣ㸪2004ᖺࡢ 2,108୓ே࠿ࡽ 2008ᖺࡢ 1,666
୓ே࡬࡜ῶᑡࡋࡓࡀ㸪⩣ᖺ࡟ࡣ 2,130୓ே࡟ᛴቑࡋ㸪ࡑࡢᚋࡶ 2013ᖺࡢ 2,612୓ேࡲ࡛ቑຍࡋ⥆ࡅࡓࠋ
ᑵᴗ⪅࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ࣇࣝࢱ࢖࣒ᑵᴗ⪅ࡣ2008ᖺࡢ1൨8,221୓ேࡲ࡛ቑຍࡋࡓࡀ㸪⩣ᖺ࡟ࡣ438୓ே
ࡶῶᑡࡋ㸪ࡑࡢᚋࡶ2013ᖺࡢ1൨7,118୓ேࡲ࡛ῶᑡࡋ⥆ࡅࡓࠋ௚᪉㸪ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ᑵᴗ⪅ࡣࡇࡢ㛫㸪
                                                  
21 Franzer and Marlier (2013), p.35 ff. 
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2004ᖺࡢ 3,553୓ே࠿ࡽ 2008ᖺࡢ 4,014୓ே㸪ࡑࡋ࡚ 2013ᖺࡢ 4,362୓ே࡬࡜ẖᖺᑡࡋࡎࡘ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀ㸪☜ᐇ࡟ቑຍࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ㞠⏝ኻᴗ᝟ໃࡢᝏ໬ࢆ⫼ᬒ࡟㸪㈋ᅔ ♫࣭఍ⓗ᤼㝖ࣜࢫࢡ⪅ࡶᛴቑࡋࡓࠋ2013ᖺࡢ㈋ᅔ࣭ ♫఍



























                                                  








































                                                  
24 Düll et al. (2016), p. 16 ff. Ḣᕞ࡟࠾ࡅࡿ㛗ᮇኻᴗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ຬୖ࣭⏣୰ (2014)ࡶཧ↷ࠋ 
25 Düll et al. (2016), p. 44 ff. 
12 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 









2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016ᖺ
ኻ ᴗ ⋡ 7.1 7.0 8.9 9.5 9.6 10.4 10.8 10.2 9.4 8.6
㛗 ᮇ ኻ ᴗ ⪅ ๭ ྜ 42.6 36.9 33.1 39.8 42.8 44.3 47.1 49.3 48.1 46.4
6 䞃 ᭶ ᮍ ‶ 41.4 46.8 46.6 40.3 39.2 37.6 35.4 34.4 35.7 37.9
6 䞃 ᭶ ௨ ୖ 1ᖺ ᮍ ‶ 15.4 15.7 19.7 19.5 17.6 17.7 17.0 15.7 15.5 14.9
1ᖺ ௨ ୖ 1ᖺ ༙ ᮍ ‶ 11.1 10.0 11.2 14.0 13.1 13.1 13.1 12.6 11.7 11.5
1ᖺ ༙ ௨ ୖ 2ᖺ ᮍ ‶ 6.0 5.1 4.7 6.9 7.2 6.9 7.1 7.0 6.3 5.7
2 ᖺ ௨ ୖ 4 ᖺ ᮍ ‶ 13.5 11.0 9.0 10.7 13.9 15.0 16.2 16.9 16.2 14.7
4 ᖺ ௨ ୖ 12.0 10.8 8.2 8.2 8.6 9.2 10.7 12.9 14.1 14.7  
⾲2㸬EU࡟࠾ࡅࡿኻᴗᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬ 
㸦ὀ㸧㛗ᮇኻᴗ⪅๭ྜࡣ㸪ኻᴗᮇ㛫1ᖺ௨ୖࡢኻᴗ⪅ࡢኻᴗ⪅඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ㸪ᮇ㛫ูࡢኻᴗ⪅๭ྜࡣ㸪㛗ᮇኻᴗ  
  ⪅࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆ♧ࡍࠋ༢఩ࡣ%ࠋ 
















                                                  
26 Düll et al. (2016), p. 55 ff. 
27 Eurofound (2017), p. 5. 
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ࡽᑵᴗᕼᮃ⪅࡜ᑵᴗពḧ႙ኻ⪅ࢆྜࢃࡏ࡚ࠕ₯ᅾⓗ࡞㏣ຍປാຊேཱྀ 㸦ࠖpotential additional labour force㸧
࡜࿧ࡪ28ࠋ 
ࡇࡇ࡛ 2016 ᖺࡢປാຊㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪EU ປാᕷሙ࡟࠾ࡅࡿᑵᴗୖࡢᆅ఩ࢆᴫほࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ15
ṓ࠿ࡽ 74ṓࡢ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡣ 3൨ 7,987.6୓ே࡛㸪ປാຊேཱྀࡀ 2൨ 4,459.4୓ே㸪㠀ປാຊேཱྀࡣ 1
൨ 3,528.2୓ே࡛࠶ࡗࡓࠋປാຊேཱྀࡢ࠺ࡕ㸪ᑵᴗ⪅ࡀ 2൨ 2,368.1୓ே㸪ኻᴗ⪅ࡣ 2,091.3୓ே࡛࠶ࡗ














                                                  
28 Eurostat (2017), p. 9; Eurofound (2017), p. 23 ff. 
29 Eurofound (2017), p. 29. 
14 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 















         ᅗ㸯㸬EUࡢኻᴗ⪅࡜₯ᅾⓗ࡞㏣ຍⓗປാຊ 
㸦ὀ㸧 ྛᣦᶆࡣ15ṓ࠿ࡽ74ṓࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓேᩘࠋ 
㸦㈨ᩱ㸧Ḣᕞ⤫ィᒁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database> ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࠋ 
                                                  
30 Eurostat (2017), p. 8.; Eurofound (2017), p. 32 ff. 
㸦ⓒ୓ே㸧(ⓒ୓ே) 
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ẚࡣ㸪2008ᖺࡢ 2.6%࠿ࡽᚎࠎ࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡀୖ᪼ࡋ㸪2016ᖺ࡟ࡣ 2.94%࡟㐩ࡋ㸪┠ᶆ್ 3%㐩ᡂࡲ࡛࠶
࡜0.06࣏࢖ࣥࢺ࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2016ᖺࡢR&DᨭฟࡢᑐGDPẚࡣ㸪2015ᖺ㸦2.92%㸧࠿ࡽ0.02࣏࢖ࣥ
ࢺቑ኱ࡋࡓࡢ࡛㸪┠ᶆ್㐩ᡂࡣ༑ศ࡟ぢ㎸ࡵࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࡣ 2008ᖺࡢ 11.8%࠿ࡽ 2016ᖺࡢ 10.3%࡟పୗࡋ㸪┠ᶆ㐩ᡂࡲ࡛࠶࡜ 0.3࣏࢖ࣥࢺ࡜
࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ㛫ࡢືࡁࡣ༢ㄪ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪩ᮇ㞳⬺⪅๭ྜࡣ2008ᖺ࠿ࡽ⩣ᖺ࡟࠿ࡅ࡚0.7࣏࢖ࣥࢺ










                                                  
31 BMWi (2017), S. 33 ff.; Eurostat (2017), p. 162. 
16 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 










࠿ࡽ 2010ᖺࡢ 76.48࡬㸪ࡉࡽ࡟ 2015ᖺ࡟ࡣ 73.36࡬࡜☜ᐇ࡟๐ῶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮฼⏝ᣑ኱ࡢ┠ᶆኚᩘࡣEU࡜ྠᵝ㸪⢒᭱⤊࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛࠶ࡿࡀ㸪┠ᶆᩘ್ࡣEU
ࡼࡾࡶ2࣏࢖ࣥࢺపࡃ18%࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢻ࢖ࢶࡢ෌⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝๭ྜࡣ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ




2008ᖺࡢ 3൨ 460୓ࢺࣥ࠿ࡽ2൨ 7,660୓ࢺࣥ࡬㸪᭱⤊ᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡶ 2൨ 1,760୓ࢺࣥ࠿ࡽ 1
൨9,430୓ࢺࣥ࡬๐ῶࡍࡿ┠ᶆࢆ❧࡚ࡓࠋ2016ᖺࡢᐇ⦼ࡣ㸪๓⪅ࡀ2൨9,580୓ࢺࣥ㸪ᚋ⪅ࡀ2൨1,640
୓ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࠋ2005ᖺࢆᇶ‽ᖺ࡟ࡋࡓᣦᩘ࡛ࡣ㸪୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡀ 2008ᖺࡢ 99.2࠿ࡽ 2016ᖺ
ࡢ93.2࡬㸪᭱ ⤊ᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ2008ᖺࡢ99.6࠿ࡽ99.1࡟ഹ࠿࡟ῶᑡࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ
㈝ࡣ▷ᮇⓗ࡟ࡣኳೃࡸᬒẼືྥ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃኚືࡍࡿࡀ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢ☜ᐇ࡞
ྥୖࡀ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ㛗ࡢㄢ㢟㐩ᡂ࡟ࡣᛴົ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ   












                                                  
32 Das Erneuerbare Energien Gesetz 2000.ࢻ࢖ࢶࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕪࡋᙜࡓࡾ㸪⎔ቃ┬ (2017), ࠕࢻ࢖ࢶࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ
㠉࡟㛵ࡍࡿືྥㄪᰝࠖࢆཧ↷ࠋ 
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           2㸬࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡢ┠ᶆ฿㐩ᗘࡣ㸪୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢᐇ⦼್࡛ィ⟬ࠋ 
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33 BA (2017b). Vgl . auch BA (2015) u. BA (2017a). 
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ᑟධࡉࢀࡓ๓ᖺ㸦2014 ᖺ㸧ࡣ 22.7%࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ㸪1990 ᖺ௦༙ࡤ௨㝆࡟ప㈤㔠ປ
ാ⪅ࡀᛴ⃭࡟ቑຍࡋࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ప㈤㔠ປാ⪅࡜ࡣ㸪ᖹᆒ㈤㔠ࡢ3ศࡢ2௨ୗࡋ࠿✌ᚓ࡛ࡁ࡞࠸ᑵᴗ
⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࡢప㈤㔠ປാ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᮾ㒊ᆅ༊࡛ࡢ๭ྜࡀす㒊ᆅ༊ࡢࡑࢀࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡾ㸪ᮾす᱁





ᖺࡢ 7.22࣮ࣘࣟ࠿ࡽ 2015ᖺࡢ 10.22࣮ࣘࣟ࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀప㈤㔠㞠⏝࡟ᚑ஦




                                                  
34 Eurofound (2017), p. 30. 
35 Bosch ( 2007), S. 422. 
36 Kalina u. Weinkopf (2017), S. 3. 
37 Kalina u. Weinkopf (2017), S. 3ff. 
20 The Faculty of Economics and Business Administration Journal, KGU, No.7 November 2018 


































                                                  
38 Bosch (2007), S. 422. ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿἲᐃ᭱ప㈤㔠ไᗘᑟධ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㰻⸨ (2012)࡜᰿ᮏ  (2009)ࢆཧ↷ࠋ 
39 Bosch (2007), S. 422. 
40 Kalina u. Weinkopf (2017), S. 4 ff. 
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